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Во овој труд се прави приказ на зборообразувачките процеси кај глаголите во 
германскиот јазик, пред сė, оние изведени од сопствени имиња (лични имиња, 
презимиња, прекари, псевдоними, фамилијарни, племенски, етнички и 
географски имиња). Се прави обид да се побие мислењето дека глаголите 
изведени од сопствените имиња се многу ретки. Објаснувањата ги 
поткрепуваме со примери од типот: Charles C. Boycott (boykottieren/бојкотира), 
Christian J. Doppler (основоположникот на доплер сонографијата, 
dopplern/доплер), Gregor Mendel (mendeln или ausmendeln / закони за наследни 
белези), Charles D. Dotter (dotter/синоним за ангиопластика) и др. Како корпус 
се користат германски потврди од дневни и неделни весници и списанија кои 
беа најдени во германскиот јазичен корпус на Институтот за германски јазик во 
Манхајм. Целта е  да се покаже дека глаголската форма од презимето „Röntgen“ 
(Рентген) не е единствен пример за овој вид на зборообразувачки процес во 
германскиот јазик (röntgen). Се наведуваат примери на германски глаголи кои 
се етаблирани во јазичниот систем, а кои се изведени со експлицитна 
деривација, со конверзија или со внатрешна зборовна промена на сопствените 
имиња. Се опишуваат глаголите, како: stoibern, brahmsen, thomasmannen, 
wagnern кои изразуваат дека личноста се однесува, изгледа, зборува, пишува 
и/или мисли како одредената/именуваната личност изразена преку овој глагол. 
Идејата е да се покаже дека глаголите изведени од сопствените имиња се чести 
и општо прифатени во германскиот јазичен систем.  






1. Вовед  
Трудов го структурираме во следниве истражувачки целини: 1) Вовед, 2) 
Теоретски поставки, 3) Цели на истражувањето (структура, значење и 
функција), 4) Резултати, 5) Заклучок.  
Во воведот даваме осврт на зборообразувачките процеси на глаголите во 
германскиот јазик, според Димитрова М., Иванова М. и сор. (2006) и ги 
прикажуваме следниве зборообразувачки процеси кај глаголите,  што ги 
поткрепуваме со неколку примери: 
А) Композиција  (глагол+глагол) — (presspolieren, trennschleifen), 
Б) Конверзија — (dampfen←Dampf, regnen←Regen), 
В) Експлицитна деривација — (bedienen, bedrohen, /транзитивизација со 
префикс/), 
Г) Имплицитна деривациjа — (saugen-säugen, fallen-fällen). 
 
Како корпус се користат германски потврди од дневни и неделни 
весници и списанија кои беа најдени во германскиот јазичен корпус на 
Институтот за германски јазик во Манхајм (DeReKo, COSMAS II) и за кои е 
дозволен слободен пристап преку интернет.  
Глаголската форма од презимето „Röntgen“ (Рентген) не е единствен 
пример за овој вид на зборообразувачки процес во германскиот јазик (röntgen)1. 
Се наведуваат примери на германски глаголи кои се етаблирани во јазичниот 
систем, а кои се изведени со експлицитна деривација, со конверзија или со 
внатрешна зборовна промена на сопствените имиња. Идејата е да се покаже 
дека глаголите изведени од сопствените имиња се чести и општо прифатени во 
германскиот јазичен систем. Charles C. Boycott (boykottieren/бојкотира), 
Christian J. Doppler (основоположникот на доплер сонографијата, 
dopplern/доплер), G. Mendel (mendeln или ausmendeln/закони за наследни 
белези), Charles D. Dotter (dottern/синоним за ангиопластика) и др. 
Во понатамошниот дел од текстот даваме табеларен приказ на глаголите 
изведени од сопствени имиња, името од кое се изведени, нивното значење 
според Толковниот речник на македонскиот јазик (2014) како и значењето 
според Дуденовиот речник за значењето на германските зборови достапен на 
интернет.  
Табела (1) 
                                                          
1 “Leider doch. 1968 etwa haben wir einem englischen Team erlaubt, Tutanchamun zu 
röntgen.Wie wir heute wissen, hat es einfach einen Teil der Mumie gestohlen!“ 




Глагол Личноста, според која е 
изведен глаглолот 
Значење на глаголот 
според „Duden – Online 
WB“ 
Значење во македонскиот јазик 
röntgen Wilhelm Röntgen – 
германски машински 
инженер и физичар 
mit Röntgenstrahlen 
untersuchen 
прегледува на рентген (рентген – апарат за преглед 
(снимање) на телото со помош на рентгенски зраци) 
fletschen Според американскиот 
медицинар Флетчер, 
(Mittelhochdeutsch)  
von Tieren als Ausdruck der 
Aggression dem Gegner die 
Zähne zeigen; blacken  
‘ржи (испушта специфичен глас, реве, покажува заби 
некому)  
galvanisieren Luigi Galvani- 
италијански истражувач , 
физичар и анатом  
mithilfe der Elektrolyse mit 
einer dünnen Schicht aus 
Metall überziehen 
галванизира (покрива со слој на метал со помош на 
галвански електрицитет) 
lumbecken Emil Lumbeck- германски 
пронаоѓач 
Bücher  durch das 
Aneinanderkleben der 
einzelnen Blätter ohne 
Fadenheftung binden; 
aufbinden 
врзува; поврзува, (соедини, спои со јазол два краја на 
конец, јаже и сл.; врзе, соедини, спои едно со друго) 
lynchen William Lynch, 
претседател на 
граѓанскиот суд во 
Вирџинија, американски 
судија 
ohne Urteilsspruch töten линчува (без судска предуда), извршува линч над 
некого, казнува со најстрога казна (бесење, каменување, 
стрелање) на самото место, без судење  
mensendiecken Bess Mensendieck, 
холандско-американска 
докторка и наставничка 
по гимнастика 
eine bestimmte, besonders 
dem Körper der Frau 
angepasste Gymnastik 
betreiben 
вежба гимнастика (физички вежби што служат за 
развивање и одржување на мускулатурата на телото) 
merzerisieren John Mercer- англиски 
индустријалец 
verdichten und glänzend 
machen 
да прави нешто густо и сјајно (на пр. со употреба на 
памук) 
morsen Samuel Morse, 
американски сликар и 
пронаоѓач на 
телеграфски систем 
mit dem Morseapparat 
Morsezeichen geben 
испраќа Морзеови пораки (само во изразот Морзеова 
азбука - код во кој секоја буква или знак е претставен со 
специјална комбинација од точки и цртички и се користи 
во морзеовиот телеграфски апарат) 
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кандиса, намами, смота, (свие во 
клопче, намота на нешто; излаже, 
измами некого) 







Handeln treiben води трговија, тргува 











etwas aus der Not 
heraus stehlen 
одзеде; украде (зеде нешто што му 
припаѓало на друг), санкционираната, 
илегалната набавка на средства за 
преживување и огревен материјал 









лечи, лекува, лечење со водена 
масажа.   
verballhornen Johann Ballhorn, 
германски 
печатар 
entstellen  изобличи  (смени облик на нешто, 
направи да биде без вообичаениот 




Во принцип, овие глаголи се образуваат со експлицитна деривација и од 
именска основа, или со изведување од зборообразувачки афикси, како 
префикси ver- и ent- или суфикси -el и -isier, на пример: vergolden, entgräten, 
skandalisieren. Но, и преку конверзија, преку промена на зборовната класа,  
 
fisch(en) oд Fisch. Глаголите од лични имиња според Хорнбрух (1996: 125), од 
средновисоко германскиот јазик се образуваат со деривација и конверзија. 
Пример за експлицитна деривација: 
 
“Klangsinnlichkeit und Übersichtlichkeit sind die Prämissen dieser aparten 
"Tondichtungen", in denen es gewiss mahlert und ‚strausselt‘ und da und 
dort auch gehörig bernsteint. Nie werden die Grenzen des guten Geschmacks 
überschritten, auch kompositorische "Schrägstände" gehen angenehm ins 
Ohr - und die Wiener Philharmoniker taten alles, um dem Komponisten mit 
unvergleichlichem Timbre zu gefallen: von den Kontrabässen, die seidig den 
Passacaglia-Grund liefern, über Fagott, Klarinette, Oboe, Piccolo zum 
virtuosen Solo-Cello und den brillanten Scherzo-Tupfern von Horn und 
Trompete. Das ist Spielmusik mit hohem technischen Anspruch, superben 
Klang-Mischungen und ein "well made play", dem man entspannt zuhören 
kann. Ein bisserl lang freilich ist es unterm Strich auch...“ (Salzburger 
Nachrichten, 31.01.2000, Ressort: Kopf Story; Freude und Vergnügen am 
Neuen) 
 
Пример за конверзија:  
"Wir hatten nur eine Bitte an die Künstler, und die war, sich nicht unbedingt 
auf Schubert zu konzentrieren, denn es schubertet ja sonst überall", 
bemerkte Bernd H. Becher. Vor allem staune man immer wieder, wie es denn 
möglich sei, mit einem Budget von 380.000 Schilling eine derart 
umfangreiche Konzertreihe zu realisieren. Neben den Einnahmen aus den 
Kartenverkäufen finanzieren sich die Konzerte durch die Förderung des 
aphrodisieren Афродита – 
грчка божица на 
убавината 
scharmieren предизвикува љубовни чувства, 
шармира 
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Standes Montafon und des Landes Vorarlberg. Offen bekennen sich die 
Verantwortlichen auch zur Zusammenarbeit mit der Montafoner 
Tourismusbranche. "Wieso nicht, wenn es beiden Partnern nützt" (Becher). 
Man habe mit niedrigen Eintrittspreisen eine Möglichkeit gefunden, Kultur 
an den Urlaubsgast im Montafon zu bringen“. (Vorarlberger Nachrichten, 
14.05.1997, S. D5, Ressort: Kultur; Konzertjubiläum im Montafon) 
Глаголи основани од име и презиме на една личност, со цел нивно појаснување:  
“Ironisch reflektiert Gawrisch mit diesem Protagonisten seinen Beruf, er 
thomasmannt, er jandlt. Und vor allem spricht er mit einer so eigenen 
Stimme, dass die Blogger vom Open Mike begonnen haben, Texte von 
Gawrisch auf Deutsch zu übersetzen: „Dringlichkeitsvisite im Gewölbe“ 
heißt pissen gehen. Mit Verben wie „schnipfentisieren“ kulminiert der Text 
in einem avantgardistischen Experiment“. (Die Tageszeitung, 12.11.2013, S. 
17; Die ganze Bandbreite der deutschen Sprache) 
 
3. Значење 
Многу глаголи образувани со конверзија, како: stoibern, brahmsen, 
thomasmannen, wagnern изразуваат дека личноста се однесува, изгледа, зборува, 
пишува и/или мисли како одредената/именуваната личност изразена преку овој 
глагол. Во одредени ситуации, зависно од јазичниот контекст, овие глаголи 
имаат пејоративно значење. 
 
„Deren schwurbelige Begrifflichkeiten wie „Ge-stell“ und „Ek-sistenz“ 
verhindern ein grundlegendes Nachdenken über Heidegger in dem Maße, wie 
der Autor selbst zu heideggern beginnt“. (Süddeutsche Zeitung, 16.06.2010, 
S. 14; Eine Überdosis Schwarzwald) 
 
„Das perfekte Stoibern führt stets sein Namensgeber vor, der Landesvater 
erscheint stets nach dem Anpfiff. Beim Stoibern möchte niemand übersehen 
werden“. (Süddeutsche Zeitung, 14.05.2005, S. 47; Das Oval, das kreißte) 
 
Unerträglich sind nicht die schwer verständlichen Texte, sondern jene, die 
gar nicht sie selber sind: Texte mit Fachbegriffen, die wie Eisschollen durchs 
eigene Gedankenmeer treiben - und keinen Grund bekommen; Texte, die die 
Sprache anderer nachahmen. Schon Martin Heidegger untersagte 
bekanntlich, daß in seinen Seminaren geheideggert würde. Man soll auch 
nicht poppern, benjaminisieren, adornölen under blumenbergern - kurz: 
seinen Lehrern nicht in den Sprachstapfen folgen. Daß gleiche Gedanken zu 
gleicher Sprache führten, ist eine allzubequeme Ausrede für 
Gedankenlosigkeit. Außerdem gibt es keine zwei gleichen Gedanken. Man 
steigt nicht zweimal in den gleichen Gedankenfluß. (Süddeutsche Zeitung, 
05.12.1994, S. 47; Die Arbeit am unendlichen Text) 
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 „Edison Denisov hatte es nicht leicht, Langham Smiths Rekonstruktion auf 
eine Debussy gerecht werdende Weise zu orchestrieren. Eröffnet werden in 
jedem Fall Perspektiven, die eine bisher kaum beleuchtete Seite Debussys 
bewußt machen: die eines Operndramatikers. Hier meldet sich kein durch 
Denisov modernisierter Debussy zu Wort, ebensowenig werden 
Assoziationen geweckt zu dem zu gleicher Zeit entstandenen Vorspiel 
"L'apre`s midi d'un faune". Schlüssig erscheint es aber, daß es Denisov bei 
Rodrigue wagnern läßt, den von Debussy verehrten Mussorgskij und 
Alexander Borodin Gehör schenkt und mit expressiv leuchtenden 
Klangmischungen den Spuren Pelle`as' und Melisandes folgt, ohne sie zu 
kopieren“. (Salzburger Nachrichten, 03.06.1993; Der Meister der 
Innerlichkeit als Operndramatiker) 
 
Разбирливоста на овие глаголи се утврдува од два фактора: Многу глаголи кои 
покажуваат одредени методи или дејствувања (рентген) се веќе етаблирани во 
јазичниот систем. Kај овие глаголи не е важно  дали личноста е позната или не, 
глаголите се учат и можат да се ‘изгуглаат’ на интернет. Pазбирливоста на 
одредени глаголи зависи од познавањата на слушателот/читателот (er 
eichingert).  Главно се јавуваат во усната комуникација, или во дневните 
актуелни и печатени медиуми. Постојат глаголи кои релативно не се поврзани 
со временска определба (goethen, schillern), и во основа означуваат личност, 
што е позната во секоја традиција и култура. 
 
„Wahrlich, es goethet und schillert gehörig im Süden Thüringens. Und das nicht 
nur in Weimar, dem klassischen Ziel des deutschen Bildungstourismus, von dem 
bis zum Jahr 1999, wenn der 250. Geburtstag Goethes zu feiern und Weimar die 
'Kulturhauptstadt Europas' ist, noch genug die Rede sein wird“. (Süddeutsche 
Zeitung, 14.08.1995, S. 18) 
 
4. Заклучни белешки 
Глаголите изведени од имиња се општо прифатени и често употребувани во 
јазичниот систем. Како зборообразувачки процеси кои ги сретнавме кај овие 
глаголи се: конверзија и експлицитна (поретко имплицитна) деривација. Овие 
се поврзани се со усна и пишана комуникација, а некои не се временски 
ограничени. Како перспектива на идно истражување би била контрастивна 
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